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Mita Apriliawati. Iklan Online Dalam Media Sosial (Tinjauan Yuridis 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan). Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
Iklan online adalah info atau pesan yang disampaikan kepada khalayak umum 
dengan tujuan untuk mengenalkan, mengajak, membujuk agar khalayak umum 
atau masyarakat ikut pada suatu ajakan tertentu yang terpasang dan bisa terlihat 
pada jaringan internet. Transaksi iklan online dapat berupa iklan jual beli produk 
atau jasa melalui sebuah media sosial facebook, twitter, website atau media sosial 
lain. Seorang pemasar yang ingin memasang iklan di internet harus mengerti 
dengan jelas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Pemasar 
harus memberitahukan hak-hak konsumen dan konsumen wajib mengetahui 
informasi dalam transaksi di internet dilaksanakan. Semua kewajiban itu harus 
dilaksanakan dalam keadaan tertulis  atau melalui sarana komunikasi lainnya. 
Disini perlindungan hukum terhadap konsumen iklan online perlu mendapatkan 
perhatian lebih karena perlindungan hukum yang diberikan sangat minim terhadap 
konsumen iklan online. 
 





















Mita Apriliawati. Online advertising of social media (Judicial Review of 
Regulatory Legislation). Faculty of Law. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2014. 
Online advertising is information or messages conveyed a general audience with 
the a im to introduce, encourage, persuade the public or community participate 
in a particular solicitation installed and can be seen on the Internet. 
Transactions may be online advertising and selling products or services through 
a social media Facebook, Twitter, Websites or other social media. A marketer 
who wants to advertise on the Internet should clearly understand the factors that 
can influence a buyer's decision. Marketers must inform the rights of consumers 
and consumers must know the information in a transaction carried out on the 
internet. All of those obligations should be implemented in a state in writing or 
through other means of communication. Here the legal protection of the 
consumer online advertising should get more attention because of the legal 
protection given to consumers is very minimal online advertising.  
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